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EPSG 1092G
Inschrift:
Transkription: 1 [ἐ]πὶ πρυ[τ]άνεως Ἀθη[νοδ]ώρου, γ[υμνασι]-
2 αρχούντων Ἑρμησίλεω τοῦ Ξούθο[υ, Δίν]-
3 νυος τοῦ Ἑλίξου, Νικίου τοῦ Μήτρωνο[ς, οἵδε]
4 ἐνίκων τῶν τε παίδων καὶ τῶν ἐφήβω[ν καὶ τῶν]
5 νέων τοὺς τιθεμένους ἀγῶνας καὶ [ἔθυσαν]
6 ταῖς τε Μούσαις καὶ τῶι Ἡρακλεῖ ἀπὸ τῆς πρ[οσό]-
7 δου τῆς δεδομένης κατὰ τὸ ψήφισμα τὸ Υ[---]
8 τευς τοῦ Λυσίου. ἀναγνώσεως Ἀγαθοκλῆ[ς]
9 Ἀγαθοκλεῦς. ῥαψωιδίας Μιλτιάδης Διονυσίου.
10 ψαλμοῦ Ξένων Τιμοκλεῦς. κιθαρισμοῦ Κλε[οκύ]-
11 δης Διονυσίου. παίδων δόλιχον Ἀσκληπιάδης
12 [Πρ]ωτογένου. ἐφήβων νεωτέρων δόλιχ[ον Δι]-
13 [ο]νύσιος Καλλιστράτου. μέσων δόλιχον Π[ρω]-
14 [το]κλῆς Τιμοκλεῦς. πρεσβυτέρων δόλιχο[ν]
15 Μοσχίων Μοσχίωνος. ἀνδρῶν δόλιχον Αἰσχρ[ί]-
16 ων Αἰσχρίωνος. παίδων στάδιον Ἀθηνίκων Θ[ε]-
17 οφάνου. ἐφήβων νεωτέρων στάδιον Ἑστιαῖο[ς]
18 Μεγήνορος. μέσων στάδιον Ἀπολλώνιος Ἀ-
19 πολλωνίου. πρεσβυτέρων στάδιον Ἀρτέμ<ω>ν [Ἀρ]-
20 τέμωνος. ἀνδρῶν στάδιον Μητρόδωρος Πα[․]
21 [․․]ος. παίδων δίαυλον Ἀθηνίκων Θεοφάνου. ἐ-
22 φήβων νεωτέρων δίαυλον Ὕβριστος Παταίκου.
23 [μ]έσων δίαυλον Μελάντης Ἀντιγόνου. πρεσ-
24 βυτέρων δίαυλον Ἀπολλώνιος Ἀπολλωνίου.
25 [ἀ]νδρῶν δίαυλον Μῆνις Ἀδράστου. παίδων πά-
26 λην Ἀθηνίκων Θεοφάνου. ἐφήβων νεωτέρων πάλην
27 Δημήτριος Μάκρωνος. μέσων πάλην Μόσχος Μό[σ]-
28 χου. πρεσβυτέρων πάλην Θεόδοτος Θεοδότου. [ἀνδ]-
29 ρῶν πάλην Ἀπελλᾶς Κλεινομάχου. παίδων πυγ[μὴν]
30 Ἡρακ[λείδης Ἡρα]κλείδω. ἐφήβων νεωτέρων [πυγμὴ]ν
31 [---]Π[---]
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Übersetzung: Als Athenodoros Prytan war und Hermesileos, Sohn des Xouthos, Dinnys, Sohn des
Helixos, und Nikias, Sohn des Metron, Gymnasiarchen waren, haben folgende Knaben,
Epheben und junge Männer in den für sie organisierten Wettkämpfen gesiegt und den
Musen sowie Herakles Opfer dargebracht, die mit den Geldern finanziert wurden, die
durch den Beschluss des Y(...)tes, des Sohnes des Lysias, zur Verfügung gestellt wurden.
Lesen: Agathokles, Sohn des Agathokles; Rezitation von Epen: Miltiades, Sohn des
Dionysios; Zitherspiel mit den Fingern: Xenon, Sohn des Timokles; Zitherspiel mit
Plektron: Kleokydes, Sohn des Dionysios;
Langstreckenlauf der Knaben: Asklepiades, Sohn des Protogenes; Langstreckenlauf der
jüngeren Epheben: Dionysios, Sohn des Kallistratos; Langstreckenlauf der mittleren
Epheben: Protokles, Sohn des Timokles; Langstreckenlauf der älteren Epheben:
Moschion, Sohn des Moschion; Langstreckenlauf der Männer: Aischrion, Sohn des
Aischrion;
Stadionlauf der Knaben: Athenikon, Sohn des Theophanes; Stadionlauf der jüngeren
Epheben: Hestiaios, Sohn des Megenor; Stadionlauf der mittleren Epheben: Apollonios,
Sohn des Apollonios; Stadionlauf der älteren Epheben: Artemon, Sohn des Artemon;
Stadionlauf der Männer: Metrodoros, Sohn des Pa(...).
Doppellauf der Knaben: Athenikon, Sohn des Theophanes; Doppellauf der jüngeren
Epheben: Hybristos, Sohn des Pataikos; Doppellauf der mittleren Epheben: Melantes,
Sohn des Antigonos; Doppellauf der älteren Epheben: Apollonios, Sohn des Apollonios;
Doppellauf der Männer: Menis, Sohn des Adrastos;
Ringkampf der Knaben: Athenikon, Sohn des Theophanes; Ringkampf der jüngeren
Epheben: Demetrios, Sohn des Makron; Ringkampf der mittleren Epheben: Moschos,
Sohn des Moschos; Ringkampf der älteren Epheben: Theodotos, Sohn des Theodotos;
Ringkampf der Männer: Apellas, Sohn des Kleinomachos;
Faustkampf der Knaben: Herakleides, Sohn des Herakleides; Faustkampf der jüngeren
Epheben: ...
(Üs.: nach Mauritsch - Petermandl - Pleket - Weiler, Quellen zum antiken Sport, p
274-275)
Kommentar: Es handelt sich um eine Liste von Siegern in musischen und gymnischen Agonen aus
Chios.
Bei den gymnischen Agonen erfolgt die Aufzählung aufsteigend nach Altersklassen,
zunächst sind jeweils die Knaben aufgelistet, danach die Altersklassen der Epheben,
schließlich die Männer. Der Text bricht bei der Auflistung der Sieger im Faustkampf
ab. Es ist davon auszugehen, dass danach zumindest noch die siegreichen Pankratiasten
aller Altersstufen angeführt waren.
Z.8-11: Die musischen Bewerbe gab es wahrscheinlich nur für Knaben. Vgl. Mauritsch
- Petermandl - Pleket - Weiler, Quellen zum antiken Sport, p 273.
Sprache: Griechisch
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Gattung: Sonstige Inschrift
Datierung: 3./2. Jh. v.Chr.: "3./2. Jh. v.Chr." Mauritsch - Petermandl - Pleket - Weiler, Quellen zum
antiken Sport, p 273; 2. Jh. v.Chr. LGPN-01, p 164 (s.v. Ἑρμησίλεως [4]).
Herkunftsort: Chios
Fundort (historisch): Chios (http://pleiades.stoa.org/places/550497)
Fundort (modern): Chios (http://www.geonames.org/259972), in einer Mauer verbaut
Aufbewahrungsort: Graz
Konkordanzen: IChios 57, http://epigraphy.packhum.org/text/246439
CIG 02214, http://epigraphy.packhum.org/text/246439
SIG1 350
SIG2 524
SIG3 959
Literatur: P. Mauritsch - W. Petermandl - H. W. Pleket - I. Weiler (Hrsg.), Quellen zum antiken
Sport, Darmstadt 2012 (Texte zur Forschung; Bd.102), p 273-275, Q194.
LGPN-01, p 164 (s.v. Ἑρμησίλεως [4]).
Abklatsch:
EPSG_1092G
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Anmerkungen: Der Abklatsch ist vergilbt und leicht verschmutzt.
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